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CRÓNICA DE VINOS \ C E R E A L E S 
^ r r s G R i p a i o n 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PEECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAJS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 4> 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA ^ 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE Vmos T C E -
RBAXES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
•hven la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXIi Miércoles 17 de Febrero de 1909. NÚM. 2.407 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí 
iase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad garantida. Barba-
dos, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos. 
F E R N A N D O B E R N A B É . — J A T I V A 
¿ p u e d e p r o s p e r a r l a p a c i ó n 
s iendo eminentemente a g r í c o l a ? 
Aunque a prior i parezca un atrevi-
miento, afirmo desde luego que no, 
mientras no reconozca sus errores y ab-
dique de ellos. La agricultura es la base 
para asegurar la alimentación de los 
pueblos; pero de esto á engrandecerse 
con ella únicamente, hay una gran 
distancia. 
Desechemos por lo pronto la Cándida 
creencia, tan extendida, de que la Pro-
videncia dotó á nuestro suelo de favo-
rabilísimas condiciones, sin caer en el 
extremo opuesto. Pensemos en que el 
escaso producto que obtenemos nos lo 
debemos á nosotros mismos. 
Gracias á la herencia que nos lega-
ron los árabes, admiramos las hermo-
sas huertas de Valencia de Murcia y de 
Granada, cuyas leyes de aguas no han 
necesitado reformas. Zaragoza con su 
canal, y algunas riberas de la Rioja y 
de Navarra, nos presentan prosperidad 
agrícola; pero fuera de estos oasis y del 
cultivo intensivo en el Norte de la Pe-
nínsula, nada más tenemos que admi-
rar, como no sean esas cordilleras que 
la codicia del hacendado y el brazo del 
obrero han desnudado, arruinándolas. 
El árbol representa una riqueza in -
calculable, es un factor importante 
para producir las lluvias periódicas; 
extrae los jugos del subsuelo, al que 
no alcanzan los aperos de labor, y los 
saca á la superficie convertidos en ma-
dera laborable, en fruto combustible, en 
hoja para alimentar ganados y para 
abono; es á la vez un contentivo de las 
lluvias, impidiendo que desciendan to-
rrencialmente asolando campiñas y 
sembrando la muerte; contiene también 
las tierras para que no sean arrastradas 
por las pendientes esterilizando los 
montes; hace oficio de esponja, soltan-
do gota á gota el líquido que absorbe, 
alimentando los manantiales para que 
en el estiaje no se encuentren los ríos 
como en la actualidad muchos de Es-
paña, incapacitados de poder suminis-
trar agua á los canales, viéndose algu-
nos de éstos en completo abandono. 
No hay país esencialmente agrícola 
que prospere ni pueda prosperar si á la 
vez no se desarrollan las demás fuen-
tes de riqueza, el fomento forestal, 
pecuario, industrial, minero, etc., mar-
chando uniformemente hacia el pro-
greso. 
Caminamos sin disciplina ni plan, 
importándonos poco ó nada los intere-
ses de los demás, como si todos no con-
tribuyeran al bien general y ai engran-
decimiento de la Patria. 
Y no son las clases directoras las que 
menos incurren en este pecado, como 
certificó en una ocasión el ilustrado ca 
tedrático Sr. Unamuno cuando dijo «que 
llevan el cuerpo en automóvil y el es-
píritu en carreta». 
Uno de los grandes errores de nues-
tro sistema de explotación del suelo es 
la viciosa y ruinosa rutina de separar 
dos explotaciones que, más que. herma-
Das, son gemelas inseparables: la agri-
cultura y la ganadería. 
Parece que perdura aún la institu-
ción del tiempo de la Reconquista, que 
se nombró «Concejo de la Mesta», que 
tantos odios sembrara entre agriculto-
res y-ganaderos. Contribuye á esta se-
paración el haber dado preferencia al 
ganado mular para las faenas agrícolas 
7 demás servicios, creyéndolo insusti-
tuible; error que nos ha colocado en 
Permanente tributo de otras naciones. 
Nuestros ríos innavegables, por 
abandono y por no respetar sus orillas, 
talando el arbolado y extrayendo el re-
galiz, debilitando las riberas. Las vías 
de comunicación que concurren á la 
capital de la Nación, por lo general en 
Daal estado, y las pecuarias en poder 
de detentadores; y nuestro progreso 
agrícola lo basamos en los aperos y 
máquinas extranjeras, despreciando por 
regla general la producción nacional. 
¿Puede prosperar la Nación con estos 
derroteros? 
Puestos de manifiesto nuestros des-
aciertos, paso, en pocas líneas, á indi-
car lo que considero remedio oportuno. 
Para repoblar los montes, que es la 
primera necesidad, el Estado debe ape-
lar á todos los medios, aunque parez-
can exagerados, á fin de conseguirlo 
en el plazo más breve. Sería uno de 
ellos adoptar lo que ofrecieron el año 
1815, en un luminoso informe, los Te-
nientes Generales D. Antonio Amor, 
D. Manuel Freiré, el Marqués de Casa-
Cagigal y el de división D. Diego Ba-
llesteros, con relación al fomento de 
cría caballar. 
A l tratar de las obras necesarias para 
la construcción de pantanos, estanques 
y norias para abrevaderos, y de la im-
plantación de prados artificiales, como 
reconocieran que el Tesoro no podría 
sufragar todos los gastos propuestos, 
su alto patriotismo les inspiró las si-
guientes palabras: «El Ejército, que 
acaba de defender con su sangre los 
derechos de su Religión, de su Rey y 
de su Patria, debe, y se hará un honor, 
de asegurar su felicidad rural.» 
Y antes como ahora puede asegu-
rarse que se encontrará siempre dis-
puesto en aras de la Patria. 
La repoblación se está realizando; 
pero ¿cuánto tiempo se necesitará para 
ver nuestros montes frondosos? 
El Ejército prestaría una ayuda muy 
poderosa y económica saliendo de los 
cuarteles en tiempo oportuno, bajo la 
dirección de los Ingenieros de Montes, 
logrando en pocos años la transforma-
ción de nuestros páramos. Ayudando 
también á esta labor los Ingenieros 
Agrónomos, para que, aprovechando 
el descanso dominical, estudiando el 
terreno de la comarca y las prácticas 
agrícolas allí seguidas que pidieren 
transformación, dar conferencias en la 
plaza pública que fueran de enseñanza, 
tanto al paisanaje como al militar, que 
resultaría algo más práctico que las 
que se ordenaron dar en los cuarteles, 
que terminarán por consunción, sin 
provecho alguno, perdiendo el tiempo. 
Y en cuanto á la propiedad particu-
lar, repetiré la contestación que di al 
Cuestionario publicado por el Ministe-
rio de Fomento. Dar un plazo pruden-
cial para la repoblación de sus montes, 
y proceder á la confiscación de los te-
rrenos que no se sujetaran á él. Esta 
medida resultaría violenta; pero á gran-
des males, grandes remedios, debiendo 
empezarse por los más pudientes, por 
ser los más obligados, puesto que el 
que está á los maduras debe estar á 
las duras. 
Además, existe un gran enemigo del 
arbolado y de la agricultura, que con-
viene limitar: el ganado cabrío, cuyo 
diente es un cáustico que todo lo des-
truye, y es preciso, por todos los me-
dios, ir sustituyéndolo por el vacuno y 
lanar, y el mular por el caballar, si 
queremos hacer agricultura próspera. 
Existen, según la última estadística 
publicada por la Dirección general de 
Cría caballar, 744.298 cabezas de gana-
do mular, que justipreciadas á 500 pe-
setas una con otra (y me quedo corto), 
representan la friolera de 372.149.000 
pesetas, capital que desaparece en el 
transcurso de doce años, no dejando 
más que la piel, teniéndolo que repo-
ner periódicamente, y no hay nación 
que pueda prosperar con tan pesada 
carga. ¿Necesitan los demás de tal ga-
nado para presentarnos una agricultu-
ra superior á la nuestra? ¿Cuándo nos 
daremos cuenta de que padecemos un 
gran error? 
La Sociedad Española contra el ga-
nado híbrido prácticamente muestra 
en sus dos Granjas experimentales, en-
clavadas en la meseta central de la Pe-
nínsula, que para nada es necesario el 
ganado mular, sustituyéndolo con ven-
taja el caballar (yegua), pudiendo de-
cir lo mismo del vacuno, hermanando | 
así la agricultura y la ganadería, me- í 
dio único de implantar el cultivo in- -
tensivo que ha tiempo se viene reco-
mendando por los técnicos, y, sin em-
bargo, seguimos usando el barbecho y 
contemplándolo en la Granja central 
de Castilla la Nueva, centro de ense-
ñanza al que cuesta trabajo despren-
derse del ganado infecundo. 
¿No hay dos Granjas del Estado, co-
mo la de Palencia en terreno de secano, 
y la de Zaragoza de regadío, que efec-
túan sus labores sin necesidad de ga-
nado mular? ¿Qué razón puede existir 
para que las demás no sigan su ejemplo? 
Sin duda por el despego que en lo 
oficial se tiene siempre en España á 
lo úti l . 
En efecto; á fines del año 1848, la 
Junta general de Agricultura, reunida 
en Madrid por disposición del Gobierno, 
acordó un programa de Exposiciones 
periódicas para premios de ganados na-
cionales, excluyendo cuidadosamente 
de concursos y de premios al ganado 
vacuno bravo, al mular y al cabrío, 
considerándolos nocivos. 
Como el programa era sabio, y en los 
sesenta años transcurridos la riqueza 
de España había prosperado, fué á los 
archivos del Ministerio sin ensayarse 
siquiera. 
Respecto á los aperos de labor, en 
los demás países no ha de estar en to-
dos á igual altura de perfección la cons-
trucción de máquinas agrícolas, y , sin 
embargo, el patriotismo les conduce á 
usar cada uno las de producción nacio-
nal. Lo contrario que nosotros, como 
dijo muy acertadamente el referido ca-
tedrático, «de que no existía boca de 
patria». 
En cuanto á la difícil y larga reso-
lución de hacer que los ríos sean nave-
gables, tómenla con ahinco los Inge-
nieros de Camino»,.y ^ p ^ c t a - á las vías 
de comunicación que concurren á la 
capital de la nación, manifestaré lo di-
cho á dos Ministros de Fomento: que 
mientras se autorice el enganche de 
carros de reata no pueden conservarse 
las carreteras en buen estado; con este 
sistema, el ganado forma una vereda 
por donde marcha siempre, por lo que 
las ruedas trabajan sobre dos líneas, 
cortándolas, y cuando han formado dos 
carriles acuden los peones camineros 
con algunos auxiliares á dar de rodada, 
como ellos dicen; pero como detrás de 
su trabajo vienen los carros por el 
mismo sitio deshaciendo lo hecho, al 
repetir la operación pierde la piedra las 
aristas, por lo que no tiene sujeción, 
yendo á parar á las cunetas. 
Lo contrario ocurre con los carros 
de lanza, con el ganado apareado, que, 
por instinto, busca el buen piso; y 
como la rueda de su lado pisa por don-
de ha pisado aquél, no corta la carre-
tera, trabajando indistintamente todo 
por igual. Esto es de sentido lógico. 
La Sociedad Española contra el ga-
nado híbrido apoya su tesis de que la 
despoblación caballar, el atraso de la 
agricultura y la escasa producción no 
responde más que á la predilección 
dada al mular, y como consecuencia 
se ha impuesto una labor, sabiendo de 
antemano el terreno en que iba á ope-
rar; pero persuadida de que la razón 
tarde ó temprano se abrirá paso, sigue 
predicando con el ejemplo, y no se de-
tendrá hasta conseguir lo que se ha 
propuesto: hermanar la agricultura 
con la ganadería para llegar al cultivo 
intensivo, y con él á un máximum de 
producción que evite la emigración de 
los miles de compatriotas que huyen 
de la miseria. 
Mucho queda que andar para que 
nuestras clases directoras se den cuen-
ta del error que padecen y sea un he-
cho nuestra cacareada regeneración; 
para esto debemos empezar por abdicar 
de nuestros errores, mirando como be-
neficioso y no como enemigo al árbol, 
y pensando lo que leí en una revista 
ilustrada extranjera: «España no pros-
pera mientras los españoles piensen en 
toros, muías y cabras.» 
ENRIQUE ALLENDESALAZAR, 
Presidente de la Sociedad Española 
contra el ganado híbrido. 
LA i 
en Lé r ida , 
Dicen de dicha capital: 
aEl estado de los campos es excelen-
te, notándose diariamente el crecimien-
to de los sembrados, que presentan muy 
buen aspecto. 
En cuanto á las cosechas, recordará 
con alegría esta abandonada provincia 
la de aceitunas que actualmente está 
recolectando. La abundancia extraordi-
naria de fruto y la enormidad del pre-
cio á que se paga son fenómenos eco-
nómicos que es difícil se repitan en 
mucho tiempo. No obstante, hace dos 
años hubo las dos cosas á la vez, 
pero la cosecha no fué tanta ni los 
precios llegaron á lo que hoy se co 
tiza (25 pesetas los 70 litros). 
Por efecto natural del buen resultado 
que han producido los olivos, el afán de 
nuevas plantaciones ha encarecido rá-
pidamente el precio de los pies para 
plantas, hasta el punto de que los vive-
ristas casi han agotado las existencias 
á pesar del rápido aumento que han te-
nido los barbados de dos años (de 0,50 á 
0,75 pesetas uno). 
El olivo ha absorbido toda la aten-
ción del agricultor; así es que las plan-
taciones de almendros, tan numerosas 
en otros años, han tenido que suspen-
derse por falta de brazos. Y es de espe-
rar, por la escasez de mano de obra, 
que tengamos mucho tiempo oliva por 
recolectar.» 
U T I f f l DE ¡ M NIETA PLASTA 
E N C A D I Z 
En Mayo del año próximo pasado 
recibí de Costa Rica semillas de una 
leguminosa que se llama Myroxilum 
iSonsonatense, bonito árbol que produ-
ce el Bálsamo del Salvador, idéntico al 
del Perú. 
Proceden estas semillas del litoral 
pacífico de la República del Salvador, 
y me fueron eviadas por el señor 
Director del Museo Nacional, D. Ad. 
Condur. 
Tan luego l legaron procedí á su 
siembra, y á los quince ó veinte días 
germinaron perfectamente; es un bo-
nito árbol, que, según la descripción 
que de él me hacen, es, á más de me-
dicinal, de bonito adorno y útil á la 
ebanistería, pero principalmente por el 
bálsamo que de él se extrae. 
He recibido también los boletines de 
la Sociedad Nacional de Agricultura, 
y unos cuadernos donde se describe la 
flora de Costa Rica, que por cierto es de 
gran importancia por las muchas espe-
cies y variedades que espontáneamente 
crecen en aquellos fértiles terrenos. 
Clasifícanse más de 120 variedades 
de musgos, muchas hepáticas, liqúe-
nes, hongos, más de 400 variedades de 
heléchos, licopodium, celaginela y más 
de 2.000 especies de fanerógamas, entre 
las que se encuentran muchos anthu-
rium y Mper. 
Es indudable que por todas las Amó-
ricas y Repúblicas se ha progresado en 
la agricultura; ejemplo visto en el Perú 
y Chile, Buenos Aires, el Paraguay y 
otros muchos puntos donde hay socie-
dades agrícolas con todos los adelantos 
modernos en las varias clases de culti-
vo y muy especialmente en la cría de 
ganados, útiles á la Agricultura y al 
Comercio. 
F. GHERSI. 
Cádiz 8 Febrero de 1909.—Jardíu Botánico. 
EL (MAL ÜK CASTILLA 
Por el Ministerio de Fomento se pu-
blica en la Gaceta una Real orden, 
cuya parte dispositiva dice así: 
«Se crea una Jefatura, que se deno-
minará del Canal de Castilla y sus 
pantanos y la canalización del Manza-
nares, compuesta de un Ingeniero jefe 
v el personal subalterno señalado en 
las plantillas vigentes. 
Esta Jefatura tendrá á su cargo: 
La realización de los estudios y pro-
yectos de los pantanos de Hoz de Alba, 
Becozones, Otero y otros que se juz-
guen necesarios para la alimentación 
del Canal de Castilla. 
El estudio de las cuencas alimenta-
doras de los embalses; la determina-
ción de las formas de regadío en que 
puedan utilizarse las aguas del Canal, 
y la forma de aplicación y aprovecha-
miento de estas aguas, para la fecha 
en que revierta al Estado la concesión 
actual. 
El estudio de la concesión del Canal 
de Castilla, su desarrollo y forma en 
que habrá de hacerse la reversión al 
Estado. 
La dirección de todas las obras que 
hayan de construirse por el Estado, 
tanto para embalses como para conduc-
ción y distribución-
La confrontación ó informe de los 
proyectos que se presenten en el con-
curso anunciado con fecha 8 de Sep-
tiembre de 1908 para la canalización 
del Manzanares. 
El estudio de los proyectos comple-
mentarios que pudiera exigir el cum-
plimiento de la ley de 13 de Agosto 
de 1908, ó que resultasen necesarios 
en caso de declarar desierto el con-
curso. 
La inspección de las obras que se 
realicen por concurso, y la dirección 
de las que sea preciso construir direc-
tamente. 
E l mobiliario indispensable se ad-
quirirá con cargo al cap. I X , art. 9.°, 
concepto único, del presupuesto de 
este Ministerio. 
Las Divisiones de trabajos hidráuli-
cos del Duero y Tajo harán entrega á 
la nueva Jefatura de todos los docu-
mentos y efectos que corresponden al 
servicio que ha de tener á su cargo. 
de YiíiCDltores, Fabricantes de Álcoñoles, 
Licores y Aguardientes. 
M A D R I D 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: 
E l Sindicato Nacional de Viticultorea y F a -
bricantes de Alcohol, Licores y Aguardientes, 
tiene especial honor de dirigirse á V. E , para 
realizar, en primer término, un acto de justo 
homenaje al Ministro de Hacienda, que oyendo 
los clamores del país productor, ha llevado á 
cabo la reforma de la funesta ley de 18 de Julic 
de 1904, que tantos perjuicios y tantas pertur-
baciones ha originado á la producción nacional, 
reforma que, descansando en la reducción y en 
la unificación del impuesto, ha venido á bene-
ficiar la viticultura y la fabricación de alcoholes 
y sus derivados. 
E n segundo término, y con vista de loa datos 
ó informes que ha reunido este organismo, debe 
hacer constar que el precepto terminante del 
art. I.0 de la ley de 10 de Diciembre último no 
se cumple por lo mismo que limita la facultad 
de los Ayuntamientos en lo que respecta á es-
tablecer arbitrios sobre el alcohol, fijando en 20 
pesetas el máximum de aquéllos por todos coti-
ceptos, por lo cual resulta burlado el mandato 
imperativo con perjuicio de la industria y con 
daño del Tesoro, porque en tanto los Munici-
pios no reduzcan á la cifra legal los recargos 
sohre el alcohol en todas sus formas, la carga tri-
butaria seguirá siendo lo suficientemente alta 
para dejar margen al fraude y para que la co-
dicia del productor clandestino siga venciendo 
en los mercados á los que de buena fe pagan los 
impuestos. 
Y bueno es hacer constar, que hasta el ar-
tículo adicional del Reglamento de la mencio-
nada ley que exceptúa del precepto aludido á 
los Ayuntamientos que tuviesen arrendados los 
consumos antes de la promulgación de la ley, 
tampoco se cumple, ó más bien, se interpreta 
arbitrariamente. 
En Guadix, en La Unión y en Córdoba, por 
ejemplo, se han renovado los arriendos con pos-
terioridad á la fecha ea que comenzó á regir el 
precepto, y á pesar de ello los Ayuntamientos 
mantienen el recargo del ICO por 100 y no lo 
limitan á las 20 pesetas susodichas. 
Es más; Municipio hay que cobra sobre los 
derivados del alcohol la cuota íntegra del Te-
soro, el recargo del 100 por 100 y además las 
20 pesetas referidas sobre sus derivados, abuso 
verdaderamente monstruoso, que de no corre-
girse inmediatamente, provocará el fracaso de 
la forma que ha valido á V. E . las simpatías de 
los productores nacionales. 
Como semejante estado de cosas revela la 
mayor de las anomalías, cual es que la ley se 
desobedece por organismos oficiales que depen-
den del Mininisterio de la Gobernación, este 
Sindicato Nacional, que estudia con la mayor 
atención los efectos de la ley de 10 de Diciembre 
y desea vivamente que la reforma arraigue para 
preparar otra cosa que sea aún más ventajosa, 
Suplica á V. E . que, teniendo por presentado 
este escrito, se sirva dictar una disposición de 
carácter coercitivo que obligue á cumplir el 
artículo 1.° de la ley de Diciembre último, sin 
excusas, ni interpretaciones arbitrarias, á fin 
de que por recargos municipales no se pueda 
cobrar más de las 20 pesetas por hectolitro de 
alcohol neutro y la sola equivalencia propor-
cional sobre los derivados potables á base de su 
volumen y graduación si optan por esta forma, 
ó sea por cobrar el impuesto de consumo per-
sonal sobre los productos elaborados con el 
alcohol para no exigirse á la vez sobre éáte y 
sobre aquéllos. 
Dios guarde á V. E—Madrid 8 de Febrero 
de 1909.—El Presidente, Joaquín Madolell. 
CRONICA DS TIMOS T GEKKALJCS 
u mmm i u sm 
De todas las pequeñas industrias ru-
rales, la más remuneradora, la más 
típica de las industrias familiares del 
campo es, sin duda alguna, la de la 
seda. Es la que consigue que todos los 
individuos de la familia acepten con 
gusto las delicadas y minuciosas fae-
nas que requiere la crianza de los 
gusanos; todos, ancianos y niño?, se-
cundan eficazmente á la madre de la 
familia, que es la directora de la crian-
za, quedando al cuidado del padre acu-
dir únicamente en los diez ó doce días 
de la freza mayor, que son los días de 
mayor voracidad de los gusanos antes 
de subir á las hojas para perfeccionar 
su capullo de seda. Son, pues, diez ó 
doce jornales del jefe de la familia los 
invertidos para obtener unas 150 pese-
tas líquidas criando una onza de semi-
llas de 80 gramos, cuyo cálculo, to-
mando los términos medios de todos 
los datos, es como sigue: 
GASTOS Pesetas. 
Por una onza de semilla (30 gramos) 
seleccionada 12 
Por 900 kilogramos hoja morera, á 5 
pesetas 10U kilogramos 45 
Por doce jornales del jefe de la fami-
lia, á 2 pesetas uno 24 
Por dos resmas papel de estraza para 
soleras de zarzos y para deslechar, 
á 3,25 una 6,50 
Por dos cargas de hojas, á 1,60 una. . . 3 
TOTAL GASTOS 90,50 
PEODUCTOS 
Por 69 kilogramos de capullos, á 3,50. 241,50 
TOTAL PRODUCTOS 241,50 
R E S U M E N 
Importan los productos. 241,50 
Idem los gastos 90,50 
TOTAL BENEFICIOS 150 
Beneficio al que no se aproxima el 
producido por ninguna de las demás 
industrias rurales, obtenido en unos 
dos meses de ocupación de la familia, 
sin que la madre tenga que abandonar 
ninguna de sus atenciones ordinarias, 
precisamente en época en que casi to-
das las faenas de la tierra están para-
lizadas y cuando aún se está bajo la 
influencia de la penuria que llevan 
consigo los negros días del invierno. 
Se obtienen además otros productos: 
el de los lechos de los gusanos, que es 
un excelente abono, y cierta parte de 
capullos flojos, de escaso valor, que 
dejamos para compensar algunos gas-
tillos imprevistos que suelen ocurrir: 
calefacción, fumigación, etc. 
E l producto de la cosecha de la seda 
es el primer dinero que todos los años 
llega á las manos del agricultor sede-
ro: con él paga la renta de la tierra 
ó cubre el vacío que dejó la paraliza-
ción forzosa del anterior invierno; y 
aunque no le quede superávit, que 
siempre le queda alguno, obtiene l i-
bres todos los demás productos de la 
tierra, que espera confiado y tranquilo, 
aferrado al suelo que lo vio nacer, sin 
prestar atención á las cuernas gala-
nas que los agentes enganchadores de 
hombres para Jauja le harían, si se 
atrevieran á visitarle con tales emba-
jadas. 
La industria sericícola estuvo á pun-
to de perderse en España, á la vez que 
en todo el mundo, cuando el hombre, 
como siempre ocurre, rebasó los lími-
tes impuestos por la Naturaleza. E l 
desastre, que fué un contratiempo para 
la riqueza creada por tradición, sirvió 
para que la ciencia prestara su eficaz 
ayuda y renaciera la industria sericí-
cola sobre bases sólidas, purgada de 
tanta preocupación inocente como la 
dominó en la antigüedad. En las co 
marcas en las que la industria sericí 
cola no se interrumpió ó lo fué por 
muy pocos años, la tradición continuó 
y continúa conservando íntegro el sa-
grado depósito de las prácticas viciosas 
que la ignorancia fué acumulando si-
glo tras siglo para la explotación de 
la industria sericícola, sin que por 
ahora se vislumbre la posibilidad de 
que la masa sedera arroje el pesado 
lastre de preocupaciones inocentes que 
la agobian. Por esta causa, la Estación 
Sericícola de Murcia escoge para sus 
enseñanzas prácticas de sericicultura 
las regiones en las que, transcurridos 
ya muchos años que se perdió por 
completo la industria sedera, no que 
dan rastros de las prácticas que em 
pleaba, y también con mayor gusto 
las regiones en las que, no habiendo 
existido nunca la industria, no hay te-
mor alguno á ingerencias absurdas 
que fácilmente toman carta de natu 
raleza entre las sencillas gentes del 
campo. 
E l mayor inconveniente que este 
Centro encuentra para desarrollar su 
labor es la falta de las moreras, cuya 
hoja es el alimento natural del gusano 
de seda; donde existen estos preciosos 
árboles en condiciones de aprovecha 
miento y un hombre de corazón sano, 
allí envía una Escuela práctica, cuyos 
beneficiosos resultados se observan en 
seguida. Toledo, Bullas, Zaragoza, Se-
villa, Pacheco, Daimiel, Cartagena, 
son pequeños núcleos, hijos de este 
Centro, que seguramente s'erviián para 
reconstituir la industria sericícola so-
bre una base seria. 
E l tiempo lo borró todo: la industria 
y los procedimientos anticuados de que 
se servía. España se encuentra actual-
mente en sazón oportuna para intentar, 
con esperanza, la reconstitución de sus 
sedas; basta con que los propietarios 
rurales planten muchos cientos de mo-
reras en sus fincas, y después se enca-
riñen con la explotación de su hoja, 
para que el milagro se realice. 
Llegado el aprovechamiento de la 
hoja de las nuevas plantaciones de 
moreras, conviene mucho á los pro-
pietarios intentar hasta conseguir la 
explotación de la industria sericícola 
á medias con sus dependientes y COJÍ 
las familias pobres de su vecindad, 
dándoles los gusanos avivados, la hoja 
de morera necesaria y los materiales 
para la confección de los zarzos y de 
las andanas, partiendo por mitad los 
productos obtenidos. 
De este modo, procurando el propie-
tario de la hoja de morera incubar 
siempre semillas rigurosamente puras 
de las clases de capullos más selectas, 
verificando las ventas de los productos 
del modo mejor para que no haya 
perjuicio para nadie, todos ganan, el 
bienestar se extiende rápidamente por 
la comarca, de la que seguramente 
le lloverán las bendiciones, apretando 
cada vez más los lazos de unión entre 
favorecedores y favorecidos. 
EMILIO LÓPEZ, 
Director de la Estación Sericícola de Murcia. 
AVICULTURA 
E l ave de corral, ó ave de pico, 
le es precisa al pobre, también al rico. 
Con que sólo citemos la existencia 
de grandes centros avícolas, y de cuya 
importancia, tanto industrial como co-
mercial, nadie puede dudar, á causa de 
sus visibles progresos por los pingües 
rendimientos que obtienen, demostrado 
queda que la gallina es productiva. 
Varias son las condiciones que ha de 
tener el avicultor, si avicultor podemos 
llamar al que sostiene un gallinero de 
un puñado de aves, paro que obtenga 
el producto apetecido de sus gallinas, 
y entre otros señalaremos las de lim-
pieza, exactitud y esplendidez en las 
comidas, por parecemos ser las princi-
pales. 
Todo animal ama la limpieza, y ésta 
en el gallinero evita el piojillo si le la-
vamos al menos con lechadas de cal, á 
no ser posible hacerlo con el caldo 
bordelés, y entre otras muchas que 
podríamos citar lo haremos de esa en-
fermedad de los ojos, que es producida 
por el desprendimiento de gases amo 
niacales que vulgarmente es conocida 
con el nombre de cabezuela. 
Con la quietud se consigue no im-
pacientar á los animales, que también 
necesitan de tranquilidad, y con la es 
plendidez se conseguirá tener asegura-
da la ración de producción, porque sig-
nifica mucho no confundir ésta con la 
ración de entretenimiento, y que es la 
que generalmente se da á las aves. 
¿Por qué las cuatro ó seis gallinas de 
los pobres producen más que las vein 
ticuatro ó treinta del rico? 
Precisamente, porque no hay galli-
nas mejor cuidadas que las de los po 
bres. 
La gallina del pobre tiene la calle 
por corral, en la que, además de tener 
la expansión necesaria, siempre en-
cuentra qué recoger y convertir en 
substancia. 
La gallina del pobre come á sus ho-
ras el amasijo caliente y el grano por 
la tarde, y siempre está recogiendo las 
migas que caen y los pellizquillos de 
pan que se les da, porque cuando e 
pobre come lo hace al lado de sus ga-
llinas. Gallina hemos visto poner en el 
delantal de su ama estando ésta ha 
ciendo media, y de aquí que el reloj de 
pobre sea su gallo y sus gallinas, quien 
le da para el relleno de mediodía y el 
huevo de la cena; de aquí también la 
certeza del refrán de que ponen más las 
pocas que las muchas. 
¿Qué hacer, pues, para que las galli-
nas del pequeño avicultor produzcan 
como las pocas del pobre y como las 
muchas de los grandes centros de avi-
cultura? 
No llorar la comida, no escatimar la 
limpieza, no atrasar ó adelantarlas ho-
ras de alimentación. 
La comida debe ser substanciosa, de 
verdadero valor nutritivo y variada. 
Substanciosa, porque las aves tienen 
tan desarrollado el sentido del gusto 
que, según sea la alimentación, las ve-
remos comer ó por apetito ó por nece-
sidad, y siempre debemos procurar que 
nuestras aves coman con avidez. 
De valor nutritivo, porque ello en-
cierra el problema de la producción, y 
claro es que una gallina, aun no sien-
do de raza, cuanto más si lo fuera, será 
tanto más ponedora y sus productos 
tanto más selectos, cuanto con más 
esmero esté alimentada. 
Habrá quien diga que de huevo á 
huevo no hay diferencia, y esto es un 
error crasísimo, porque hay huevos 
que no se parecen á otros huevos, ni 
en su tamaño, ni en su estructura, ni 
mucho menos en la substancia y valor 
nutritivo. 
E l huevo de la gallina bien cuidada 
alimenta y gusta mas, al propio tiem-
po que también tarda más en descom-
ponerse, y de ello pueden dar certifi-
cado de ser una verdad lo que dejamos 
expuesto esos partidarios del huevo 
que saben apreciar hasta su frescura, 
sin que recurramos al químico para 
que haga el análisis correspondiente. 
Hace tiempo dijimos que la alimen-
tación debe consistir en amasijo por la 
mañana, verdura al mediodía y grano 
por la tarde, y todo en la debida propor-
ción para que la gallina deje algo para 
después y no vaya á buscar más tan 
luego haya comido, porque esto es 
señal inequívoca de que la gallina no 
comió lo necesario para su sostenimien-
to, cuanto más para que produzca. 
Dijimos ya, y hoy lo repetiremos para 
que así queden contestadas por medio 
de la prensa las cartas consultas que 
particularmente y en su día quedaron 
cumplimentadas, que el amasijo debe 
consistir en dos partes de la mezcla de 
una arroba de harina de 3.* y una fane-
ga de salvado, y la otra tercera parte de 
avena mezclada con el amasijo hecho 
con agua hirviendo, al que se añadirá 
una cucharada de las de sopa, por cada 
diez gallinas, del polvo resultante de 
un kilo de huesos calcinados con un 
10 ó 25 por 100, ó sean 100 ó 150 gra-
mos de sulfato de hierro (caparrosa ver-
de). Que al mediodía se las dé alguna 
verdura y por la tarde suficiente grano 
(cebada, trigo ó maíz) para que dejen 
algo que recoger por la mañana si-
guiente. 
En el ponedero es muy útil dejar un 
huevo para que la gallina no trate de 
poner en otro sitio. 
AüRELIANO D E L V A L L E Y MARCOS. 
Carrión (Paleucia), Enero 1909. 
Correo Agrícola y Mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Córdoba 14!—Hemos tenido nuevas 
y benéficas lluvias, siendo bueno el 
estado de los campos. 
Precios: Trigo duro y blanquillo, 
á 12,50 pesetas fanega; cebada, á 7; 
escaña, á 5; maíz, de 11 á 12; alpiste, 
á 12; habas, á 9 las castellanas y 9,50 
las morunas; aceite, á 15 pesetas arroba 
la clase corriente.—C. 
Écija (Sevilla) 14.—Hermosos 
los campos y bueno el tiempo. Firmeza 
en el mercado, habiendo regido los 
siguientes precios: 
Aceite fresco, á 60 reales arroba; 
trigo duro, de 53 á 56 reales fanega; 
ídem blanquillo, de 52 á 53; cebada, 
de 24 á 25; habas de aguadulz, de 38 
á 40; alpiste, de 48 á 50; garbanzos 
tiernos, áe 1-20 * MO^ídem duros, de 60 
á 80; arvejones, de 35 á 36; escaña, 
de 19 á20.—C. 
^ Torredonjimeno (Jaén) 14.—La 
cosecha de aceite ha sido escasa, pero 
la clase no es mala. E l estado de los 
sembrados es superior. 
Precios: Aceite, á 16 pesetas arroba, 
con tendencia al alza; trigo, á 16 pese-
tas fanega; yeros y cebada, á 8; habas, 
á 10; anís, á 25.—C. 
Granada 14.— Ha nevado en 
esta ciudad, cuajando bien, lo que hace 
largo tiempo no se había visto. Vere-
mos si se cumple el adagio «año de 
nieves...» E l estado de los campos es 
satisfactorio. 
Él trigo se ha cotizado de 55 á 57 
reales fanega; la cebada, á 32, y las 
habas, á 4S.—X. 
#% Marchena (Sevilla) 14.—Menu-
dean las lluvias, y, como consecuencia, 
el estado de los sembrados, pastos y 
arbolado es muy satisfactorio, esperán-
dose abundantes cosechas. 
Precios corrientes en esta plaza: Tri-
gos, á 13,50 pesetas fanega los fuertes 
y 12 los blanquillos; cebada, á 7,50; 
avena rubia, á 5,50; maíz de secano, 
á 9,30; alpiste, á 10; habas, á 9,75 las 
chicas y 9,25 las mazaganas; garban-
zos, á 25 y 20; aceite nuevo, á 15,50 
pesetas arroba.—C. 
DE ARAGON 
Barbastro (Huesca) 14. — Tiempo 
frío, buenos los campos y regular ex-
tracción de productos agrícolas por fe-
rrocarril. 
Precios: Aceite, á 65 pesetas quintal; 
vino tinto, de 16 á 18 pesetas el nietro 
de 160 litros; lana, de 10 á 12 pesetas 
arroba; trigo, de 41 á 42 pesetas cahiz; 
centeno, de 30 á 31; maíz, de 28 á 29; 
judías, de 60 á 61; cebada, de 18 
á 19.—i>. 
Valdehorna (Zaragoza) 14. — 
Llevamos largo período de fuertes hie-
los; así es que los sembrados se han 
atrasado notablemente; pero si la pri-
mavera es buena, buena será también 
la cosecha. 
E l mercado de vinos sigue encalma-
do, ofreciéndose el tinto á 12 pesetas 
alquez (119 litros). E l trigo, á 40 pese-
tas cahiz; cebada y lentejas, á 18; ye-
ros, á 26; patatas, á peseta la arroba; 
lana blanca, á 13; corderos, con peso 
de 8 á 10 kilos, de 14 á 15 pesetas ca-
beza.—C. 
.«*» Escatrón (Zaragoza) 14.—Pre-
cios corrientes: Vino tinto, á 2 pesetas 
cántaro (9,91 litros); patatas, á 1,50 
pesetas arroba; aguardiente, á 20; tri-
go, á 42 pesetas cahiz; cebada, á 20; 
maíz, á 24.—C. 
DE CASTILU LA NUEVA 
Morata de Tajuña (Madrid) 15.—Pre-
cios de los frutos en esta localidad: 
Aceite añejo, á 63 reales arroba; vino. 
á 9; aguardiente de 28°, á 68; trigo, 
á 54 reales fanega; cebada, á 30; judías 
blancas, á 16 reales arroba. 
E l aceite nuevo resulta bueno, y la 
aceituna se pagó á 10 pesetas fanega. 
G. de C 
Almagro (Ciudad Real) 15.—La 
aceituna ha alcanzado precios eleva-
dos, 12,50 y hasta 13 pesetas fanega. 
La demanda de aceite viene siendo 
activa; se ha pagado la arroba á 16,50 
y 16,75 pesetas, pero ya no ceden á 
estos precios; piden 17,25 pesetas. 
E l trigo, á 12,50 pesetas fanega; pa-
nizo, á 11,50; centeno, á 8,50; cebada, 
á 6,25; anís, á 25; titos, á 12; garban-
zos, á 40; vinos, á 2,50 pesetas arroba 
los tintos y 2,25 los blancos; patatas, 
á peseta. 
Buenos los campos.—C. 
#% Usanos (Guadalajara) 14.—Las 
muchas y fuertes heladas que vienen 
cayendo han quemado los pastos; así 
es que el ganado lo pasa mal. Los sem-
brados están buenos. 
Precios: Trigo, á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 7,50; avena, á 5; algarrobas, 
á 10; vino tinto, á 2,50 pesetas arroba; 
lana blanca sucia, á 15,50; aceite, á 15, 
con tendencia al alza.—C. 
Vil lacañas (Toledo) 8.—Los 
campos siguen su marcha normal, pero 
su estado no es todo lo satisfactorio que 
estos labradores desean por haber he-
cho bastante daño á los sembrados el 
insecto que aquí llaman «huracón». 
Los precios de los cereales, todos en 
alza, cotizándose: Candeal, de 52 á 54 
reales fanega, en granero; jeja, de 50 
á 51; cebada, de 27 á 28; avena, de 22 
á 23. Los vinos tintos con 14°, de 5 á 
5,50 reales arroba.—C. O. 
#% Tielmes de Tajuña (Madrid) 11. 
Precios de los siguientes artículos: 
Vino, de 7 á 7,50 reales arroba; aceite, 
á 60; patatas, á 5 las coloradas y 6 las 
blancas; judías, á 16, 17, 19 y 20; tri-
go, á 55 reales fanega; maíz, á 36; ave-
na, á 26; vinagre superior, á 12 reales 
arroba. Poca demanda.—/. M. 
#% Valmojado (Toledo) 9.—Tiempo 
de hielos y buenos los campos. 
Precios: Trigo, á 56 reales fanega; 
algarrobas, á 42; vino tinto, á 8 reales 
arroba.—/. Z . M. 
Vellisca (Cuenca) 14.—Viene 
helando fuertemente, sin que se hayan 
resentido los campos de la persistencia 
del tiempo glacial. 
La cosecha de aceite es buena en can-
tidad y clase. 
Precios: Candeal, á 13 pesetas fane 
ga; cebada, á 7,50; avena, á 4; vino 
tinto, á 1,50 pesetas arroba; aceite, á 
\5.— Un lector de la CRÓNICA. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Vadocondes (Burgos) 12.—Se pre-
sentó en ésta una Comisión para com-
prar 10.000 palos de enebro para tra-
viesas de vía estrecha, de 1,80 metros 
de alto por 0,25 en cuadro; ha com-
prado bastantes al precio de 5 reales, 
pero no podrá reunir ese número porque 
los vendedores exigen más. 
La semana pasada se terminó feliz-
mente la presa sobre el Duero, que ha 
de abastecer de agua al Canal de la 
Reina Victoria Eugenia y al Canalillo 
del Cura; también se terminaron antes 
dos túneles, uno en la jurisdicción de 
la Granja de Guma y el otro en esta de 
Vadocondes; por ser el tiempo tan re-
belde hay pocos operarios empleados 
en los trabajos, hasta que mejore el 
tiempo y alarguen los días. 
Regular extracción de vino; el tinto 
se cotiza á 7 y el claro á 10 reales los 
16 litros; las patatas, á 4 reales arro-
ba .—T.Z. 
*** Tordesillas (Valladolid) 14.— 
Se han medido 1.700 cántaros de vino 
á los siguientes precios: Nuevos, de 14 
á 16 reales el tinto y 15 y 17 el blanco; 
ídem blanco añejo, á 20. 
Buenos los campos por haber llovido, 
y si tenemos agua en la primavera 
será satisfactoria la cosecha de granos. 
E l trigo se cotiza de 50 á 51 reales 
las 94 libras; centeno, á 34 reales fa-
nega; cebada, de 27 á 28; avena, á 20; 
yeros y algarrobas, á 34; habas, á 38; 
garbanzos, á 120 los finos y 80 los du-
ros; harina panadera, á 17 reales arro-
ba; patatas, á 6; cerdos cebones, á 64 
reales arroba en canal; bueyes de la-
bor, á 1.600 reales uno; novillos de tres 
años, á 2.000; añojos, á 700; vacas co-
trales, á 80; cerdos al destete, á 70.— 
£1 Corresponsal. 
#% Piedrahita (Avila) 12.--Ha caí-
do una gran nevada y por esta causa 
han estado poco concurridos los merca-
dos, en los que sigue dominando la 
tendencia al alza. Véanse los precios 
que han regido: 
Trigo, á 50 y 51 reales fanega; cen-
teno, de 39 á 40; cebada, á 34 y 35; 
algarrobas, de 36 á 37; garbanzos, á 
120, 100 y 64; alubias, á 90; bueyes de 
labor, de 1.500 á 1.700 reales uno; no-
villos, de 1.000 á 1.200; añojos, de 400 
á 500; vacas cotrales, de 1.000 á 1.200; 
cerdos gordos, de 45 á 50 reales arroba; 
patatas, á 5.—C. 
*% Valladolid 14.~Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Casti-
lla 500 fanegas de trigo y en los del 
Arco otras 100, que se cotizaron, res-
pectivamente, de 51,25 á 51,75 y á 
51,50 reales las 94 libras. Tendencia 
sostenida.—C. 
Sepúlveda (Segovia) 14.—Tiem-
po malo, buenos los campos y en el 
mercado tendencia sostenida. 
He aquí los precios que han regido. 
Trigo, á 48 reales los 55 litros; cente-
no, á 38; cebada, á 31; avena, á20- al-
garrobas, á 35; alubias, á 90; garban-
zos, á 120; muelas, á 32; yeros, á 35" 
harina de 1.* clase, á 18 reales los 
11,50 kilos; patatas, á 4.—Q. 
•*« tillada (Palencia) 14.—Tiempo 
frío y buenos los campos. Activa de-
manda de trigo, habiéndose vendido 
1.500 fanegas á 49,50 y 50 reales una 
E l centeno, de 33 á 37; cebada, á 36-
alubias, á 92; garbanzos, á 120 15o' 
180 y 200; harinas, á 17, 16 y 15 rea: 
les los 11,50 kilos; patatas, á 5 50-
bueyes de labor, á 1.400 reales uno-
novillos, á 1.100; añojos, á 800; vacas 
cotrales, á 700; carneros, á 95; ovejas 
á 65; corderos lechazos, á 20.—C. ' 
Valeria la Buena (Valladolid) 14 
Precios corrientes: Vino tinto, á 14 rea-
les los 16 litros; trigo, á 51 reales los 
55 litros; centeno, á 37; cebada, á 30-
avena, á 22; alubias, á 80; muelas' 
á 38; garbanzos, á 140, 100 y 90; al-
garrobas, á 35; harinas de 1.' ciase 
á 18 reales los 11,50 kilos; patatas' 
á4,50.—CT. 
Aróvalo (Ávila) 14.—Tiempo 
malo y regular exportación de trio-os 
á los precios de 50 á 51,50 reales0 los 
55 litros. E l centeno y las algarrobas 
á 35; la cebada, á 30, y la avena' 
á21.—(7. 
Burgos 14.—Tiempo de hielos 
y nieves, buenos los campos y tenden-
cia firme en el mercado. 
Precios: Trigo, á 50 reales los 44 ki-
los el álaga, 47 los 42,50 el mocho 
y 46,50 el rojo; centeno, á 35 ios 41,50-
cebada, á 27 los 32; avena, á 17 los'26' 
yeros, á35 los 44; alubias, á 90; aihol-
vas, á 32; garbanzos, de 110 á 150; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales los 11,50 ki-
los; patatas, á 4; queso, á 56; vino tin-
to, á 23 reales los 16 litros; carneros 
á 120 reales uno; ovejas, á 80.—tf. ' 
Belorado (Burgos) 12.—Tiempo 
de nieves y buenos los campos. Ten-
dencia sostenida en el mercado. 
Ultimos precios: Trigo álaga, á 49 
reales los 55 litros (fanega); ídem mo-
cho, á 47; ídem rojo, á 45; centeno, 
á 30; cebada, á 25; avena, á 21; alu-
bias, á 90; yeros, á 33; harinas, á 18, 
17 y 16 reales los 11,50 kilos; patatas, 
á 6; cerdos cebados, á 48; ídem al des-
tete, á 80 reales uno.—O. 
m% Baltanás (Palencia) 14.—Tiem-
po frío, buenos los campos y tendencia 
firme en el mercado. 
Precios: Trigo, á 49 reales los 55 li-
tros (fanega); centeno, á 33; cebada, 
á 26; avena, á21; yeros, á 34; muelas, 
á 30; alubias, á 96; garbanzos, á 190, 
190 y 90; patatas, á 5 reales arroba 
(11,50 kilos); vino tinto, á 15 reales los 
16 litros; cerdos al destete, á 90 reales 
uno; carneros, á 100; ovejas, á 64; cor-
deros, á 32.—(7. 
DE CATALUÑA 
Valls (Tarragona) 14.— Han caído 
grandes nevadas en la región catalana. 
Buenos los campos. 
Precios: Vino tinto, á 15 pesetas los 
120 litros; algarrobas, á 6,50 pesetas 
el quintal catalán (41,60 kilos); almen-
dra mollar, á 42 pesetas el saco de 50 
kilos; avellana, á 37; trigo, á 16 pese-
tas cuartera; cebada, á 8; avena, á7; 
habas, á 10; maíz, á 12; habichuelas, 
á 17; centeno, á 9; garbanzos, á 18. 
J?l Corresponsal. 
A Figueras (Gerona) 15.—La co-
secha de aceituna ha sido un desastre 
por la mosca y otras plagas; en mu-
chos pagos no ha habido recolección, 
porque el rendimiento de aceite no 
compensaba el gasto de recoger el 
fruto. 
Precios del mercado: Aceite, de 13,50 
á 16 pesetas el mayal (11,200 kilos); 
patatas, de 10,50 á 11,50 pesetas la 
carga de 100 kilos; cerdos cebados, en 
vivo, de 10 á 11 pesetas los 10 kilos; 
trigo, de 18,50 á 19 pesetas la cuartera 
de 80 litros; cebada, á 11; avena, de 
9,50 á 10; maíz, de 12,25 á 12,75; ha-
bichuelas, de 22 á 24.—C. 
# \ Espluga de Francolí (Tarrago-
na) 14.—Se repiten las nevadas, y el 
estado de los campos es superior. 
Precios: Vinos tintos y blancos, al 
ruinoso precio de 7 pesetas la carga 
de 121 litros; aceite, muy caro, a » 
pesetas los 4 litros; patatas, á peseta 
los 10 kilos; trigo, á 16 pesetas cuar-
tera; cebada, á 7; maíz, á 12; judias, 
á 1 6 . - C . 
DE EXTREMADURA 
Villanueva de la Serena (Badajoz) 13 
E l estado de los sembrados es ^S^1' 
fico. Precios: Vinos, á 12 reales arroba, 
tintos y blancos; vinagre, á 1°; ^ J 
á 55 reales las 96 libras el candeal, J 
el blanco, á 58 las 100 libras; cebaaa, 
á 29 reales fanega; avena, á19; âD 8(j 
á 39; garbanzos finos, á 140, K'O J 
por gordos, medianos y menudos, r 
pectivamente; garbanzos duros, g 
dos, á 100.—(7. 
DE GALICIA 
Villaza de Monterrey (Orense) 
Tiempo propio de la estación que au 
vesamos y excelentes los campos 
En el mercado de ganados y en 
de vinos existe bastante Paralizau3i0s 
I cotizándose unos y otros á mas J 
| precios que en años anteriores. . r 
j Los cereales y patata de I a J J * ^ 
' cosecha empiezan á escasear nasw^ 
CJIOHIGA DE TINOS T GBMALX8 8 
debido á lo exiguo de sus rendimientos 
en la recolección; de esta suerte va ha-
ciéndose algún tanto precaria la situa-
ción de la clase jornalera, cuyo salario, 
á pesar de ser muy regular en toda la 
comarca, apenas le alcanza á cubrir las 
necesidades más apremiantes de la fa-
milia. De aquí el gran aumento de la 
emigración á tierras americanas y la 
escasez de brazos que en este país se 
nota para la agricultura. 
Precios corrientes del mercado: Tri-
go del país, á 17,50 pesetas la fanega; 
maíz, á 17,50; centeno, á 18,75; pata-
tas, á 2,25 pesetas el ferrado; vino, á 
4 75 pesetas la olla de 16 litros; jamón, 
41,50 pesetas kilo; ternera, á 1,20.— 
E l Corresponsal, 
DE KAVARRA 
Sangüesa 9.—Me tomo la libertad de 
distraer su atención con el fin de po-
nerle al corriente de los precios de los 
artículos en esta plaza. 
Son como sigue: Trigo, á 6 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada, á 3,25; ave-
na, de 2,75 á 3; vino común, á 3,25 pe-
setas cántaro de 11,77 litros; aceite, de 
19 á 20 pesetas arroba. 
La cosecha de oliva superior en can-
tidad, pero no en calidad á causa de la 
enfermedad llamada negrilla, que ha 
impedido notablemente tanto el des-
arrollo como la madurez de tan precia-
do fruto. Los campos, superiores, y los 
labradores, contentos con la perspectiva 
de una buena cosecha.—A. Q. 
Peralta 14.—Buenos los cam-
pos, esperándose cosechas satisfacto-
rias si el tiempo sigue favoreciendo al 
cultivo. 
Precios: Vino tinto, á 1,75, 2 y 2,25 
pesetas el cántaro de 11,77 litros, según 
clase; vinagre, á 2,50; aguardiente ani-
sado, á 12; trigo hembrilla y común, á 
6 pesetas robo (28,13 litros); ídem 
blanco, á 5,75; cebada, á 3,50; avena, 
á 3; habas, á 4,80; beza, á 2; alubias, 
de 8 á 10; harinas, á 40, 39, 38 y 37 pe-
setas los 100 kilos; patatas, á 2,50 pe-
setas arroba; pimientos secos, á 1,50 
pesetas el ciento.—C. 
Los Arcos 14.—Buenos los cam-
pos y tendencia firme en el mercado. 
Precios: Vino tinto, de 10 á 12 reales 
cántaro (11,77 litros); trigos, á 25 y 
24,50 reales robo (28,13 litros), con re-
gular extracción para Logroño y Es -
tella; centeno, á 18; avena, á 12; ha-
tas, á 17; muelas, á 16,50; garbanzos, 
de 60 á 80; alubias, de 40 á 56; cerdos 
cebados, á 72 reales arroba; ídem al 
destete, de 60 á 80 reales uno.—C. 
DE LA RI0JA 
Nájera (Logroño) 8.—Se ha termi-
nado la recolección de la oliva con re-
sultados bastante satisfactorios, y han 
comenzado sus propietarios á moler el 
fruto, cuyo rendimiento es poco hala-
güeño, pues la oliva no da el aceite que 
otros años, si bien su calidad es ex-
celente. 
Los campos hermosísimos, debido in-
dudablemente á la buena temperatura 
de que hasta ahora hemos gozado y á 
las continuas lluvias que se han suce-
dido casi sin interrupción desde hace 
dos meses. 
Estos días hiela fuerte, lo que si bien 
dificulta las labores del campo, contri-
buirá á que no se adelanten los árboles, 
y después, cual el pasado año, una 
baja temperatura nos deje sin frutos. 
A consecuencia de haberse plantado 
numerosos viveros de vid americana, 
ésta ha sufrido gran depreciación, ofre-
ciéndose por los pequeños propietarios 
á precios muy reducidos. Se han hecho 
también bastantes ensayos plantando á 
barra, sin desfondar, y según nos di-
cen (no certificamos su veracidad), el 
resultado ha sido bastante bueno, por 
cuya razón nos consta que este año se-
guirán repoblando el viñedo perdido 
en idéntica forma. 
En el mercado rigen los mismos pre-
cios que en la semana anterior.— Go-
$égui. 
DE VALENCIA 
Orihuela (Alicante) 14.—Llevamos 
tres semanas en las que raro es el día 
que no ha escarchado; luce el sol y 
reinan vientos muy fríos y á veces vio-
lentos. Buenos los campos y regular 
movimiento en el mercado, habiéndose 
cotizado como sigue: 
Trigo, á 55 pesetas cahiz; cebada, 
á 24; harinas, á 45, 40 y 39 pese-
tas los 100 kilos; algarrobas, á 1,75 
pesetas arroba; habas verdes, á 8; pi-
mientos secos, á 7,50; alcachofas, á 4; 
pimentón molido, de 6 á 10; cerdos ce-
bones, á 12; cáñamo en rama de 1.* cla-
s e ^ 40 pesetas quintal; patatas, á 7. 
M Corresponsal. 
NOTICIAS 
Precios de las carnes en esta Corte: 
Bueyes marinos, á 71 reales arroba, 
canal; ídem de Monforte y Limia, á 70; 
ganado de León, á 67 y 68; toros su-
periores de cebo, á 72 y 73; ganado 
mediano, de 64 á 68; terneras, á 105, 
110 y 120 reales arroba las de'Castilla; 
90, 95 y 100 las montañesas y asturia 
ñas; 80, 85 y 90 las de la tierra, y 80, 
84 y 88 las gallegas; cameros, de 1,55 
á 1,60 pesetas kilo, canal; corderos, 
de 1,75 á 1,78. 
En Enero último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien 
tes cantidades de vinos: 1.821 bocoyes 
626 pipas, 207 medias, 284 cuartos y 
352 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con 
el de igual mes de 1908, acusa una 
baja de 782 bocoyes, 204 pipas, 216 
medias y 310 cuartos, y un aumento 
de 81 octavos. 
E l mercado de almendras de Alican-
te sigue animado, vendiéndose todo 
cuanto se ofrece. En la semana última 
cambiaron de mano 400 arrobas, próxi-
mamente, de Planetas, á los precios de 
29 y 29,50 pesetas los 12,50 kilos. 
La exportación de naranja en Valen-
cia es grande, llegando á 25 los barcos 
que hace unos días estaban cargando 
el dorado fruto en aquel puerto. Con 
esto se agravará la situación del nego-
cio en Londres y demás mercados con-
sumidores, pues las excesivas existen-
cias producirán nueva baja de precios. 
Con el presente número acompaña-
mos un prospecto de los artículos que 
?abrica la antigua y acreditada Casa 
Farre, de Lérida. La reconocida utili-
dad de dichos artículos y las ventajas 
con que los ofrece la citada Casa, nos 
obligan á recomendar la lectura del 
interesante prospecto. 
Dicen de Zaragoza que una Comisión 
de la Sociedad General de Agriculto-
res, de Aragón, entregó á los repre-
sentantes de la Azucarera Española las 
3ases preparatorias, acordadas en la 
Asamblea. 
Se inician inteligencias entre la Co-
misión y la Azucarera, lo cual se atri-
3uye á las pérdidas seguras que aqué-
lla tendría de llegar á constituirse la 
nueva Sociedad. 
En el palacio de la Diputación de 
Alava se celebró la Asamblea de culti-
vadores de remolacha. E l acto resultó 
imponente. Pronunciáronse varios dis-
cursos por los Sres. Odriozola, Leonar, 
Cabrera, Otálora y otros. 
E l Sr. Otálora lanzó la idea de cons-
truir una fábrica de azúcar á 80 kiló-
metros de esta ciudad, en el caso de no 
ser atendidos los deseos de los cultiva-
dores de remolacha. 
En medio del mayor entusiasmo fue-
ron aprobadas las siguientes conclu-
siones: 
1. m Aconsejar á los productores que 
no siembren remolacha. 
2. * Enviar poderes á los represen-
tantes de esta provincia en Cortes y á 
la Comisión de la Diputación que se en-
cuentra en Madrid, para que gestionen 
la solución de este asunto. 
3. * Aprobar la exposición que se ha 
de remitir á los Diputados y Senadores 
alaveses para que la presenten á las 
Cortes. 
4. a Nombrar una Comisión que es-
tudie lo conveniente á la construcción 
de una fábrica azucarera. 
5. * Gestionar cerca de las Vascon-
gadas, que son accionistas de la Azu-
carera General Española, intercedan 
para solucionar el asunto en favor de 
los cultivadores alaveses. 
Los periódicos publican extensas re-
señas y hacen justos elogios de la re-
unión celebrada en Zaragoza por todas 
las entidades agrícolas aragonesas para 
constituir la Federación Agraria Ara-
gonesa. 
Es de esperar que la naciente Fede-
ración hará mucho en favor de la agri-
cultura. 
Un naturalista francés dice que si 
este mundo perdiese todos los pájaros, 
después de nueve años el hombre no 
podría habitarle por más que se manu-
facturasen venenos para la destrucción 
de los insectos. 
Durante este tiempo los zánganos é 
insectos acabarían con toda la vegeta-
ción y destruirían las cosechas. 
E l Consejo de Vigilancia de la Granja 
Escuela Práctica de Agricultura de la 
Eegión agronómica de Navarra y Vas-
congadas, ha concedido el único pre-
mio de 400 pesetas, señalado para el 
cultivo del olivo y elaboración de acei-
tes, al señor Marqués de San Adrián, 
habiéndoselo comunicado así en oficio 
muy laudatorio, en el que se hace cons-
tar que la concesión del citado premio 
obedece á la considerable extensión que 
tiene de olivar, al bien entendido cul-
tivo á que se halla sometido y al es-
mero observado en la elaboración de 
aceites. 
En vista de que de toda España se 
piden datos al Ayuntamiento de Tarra-
gona acerca de la supresión del im-
puesto de Consumos, el Municipio ha 
acordado imprimir una Memoria en que 
conste todo y enviarla á todos los Ayun-
tamientos que lo pidan. 
En la ribera de Palma del Río (Cór-
doba) puede darse por terminada la ex-
portación de naranja agria. Calcúlase 
se han expedido en esta campaña á 
Londres y otras plazas inglesas unas 
14.500 cajas, cuyo valor, por término 
medio, ha sido de 10 pesetas caja. 
La exportación de la naranja china 
quedará terminada muy en breve, pues, 
como escábido, la enfermedad del pio-
jo rojo ha contribuido á disminuir no-
tablemente la actual cosecha, y de ésta 
la mayor parte no ha podido venderse 
á causa de su mala calidad para la ex-
portación. 
La Asociación Nacional de Exporta-
dores de vinos ha tomado los siguien-
tes acuerdos: 
1. ° Comunicar á los Sindicatos de 
exportadores de vinos que no se halla-
ban constituidos al organizarse la Aso-
ciación Nacional, el nombramiento del 
nuevo Presidente, cargo vacante por 
fallecimiento del padre del Presidente 
actual, quien ocupó la Presidencia des-
de la fundación de la Sociedad. 
2. ° Remitir á los mismos varios 
ejemplares de los Estatutos con las 
reformas introducidas para que se sir-
van examinarlos. 
3. ° Invitar á las precitadas corpo-
raciones para que ingresen en la Aso-
ciación Nacional de Exportadares al 
objeto de constituir una verdadera Fe-
deración de todos los exportadores de 
vinos de España. 
Hemos recibido el Reglamento gene-
ral de la Exposición Regional Gallega 
que ha de celebrarse en la ciudad de 
Santiago en el año actual. 
La Exposición se inaugurará en la 
primera quincena del mes de Julio y 
permanecerá abierta hasta los primeros 
días de Octubre. 
Además de los productos de la región 
gallega, serán admitidas las obras y 
productos de otras regiones con opción 
á los premios de cooperación que el Co-
mité acuerde. 
La correspondencia oficial se dirigi-
rá á nombre del Presidente del Comité 
ejecutivo de la Exposición. 
Según escriben los españoles que en 
Mazagán representan nuestra numero-
sa colonia, allí ha producido entre ellos 
verdadero entusiasmo' la próxima visi-
ta de la expedición comercial española 
que va á recorrer aquellas costas, de 
acuerdo con el Ministerio de Fomento. 
Telegrafían de Badajoz que se ha ce-
lebrado la anunciada Asamblea magna 
de agricultores. 
Asistieron 44 representantes de otros 
tantos pueblos. 
Se leyó una proposición de la Azuca-
rera limitando á 2.000 toneladas la pro-
ducción de la fábrica en ésta existente. 
Se pronunciaron entusiastas discursos 
y se acordó aconsejar á los agricultores 
que no fomenten el cultivo de la remo-
lacha. 
También se acordó pedir á los repre-
sentantes en Cortes que resuelvan el 
asunto con la Sociedad Azucarera. 
La protesta formulada ha sido ruidosa. 
Las Sociedades de seguros mutuos 
agrícolas contra la mortalidad del ga-
nado, el incendio, el granizo y otras 
plagas ó azotes de la agricultura, han 
adquirido un gran desenvolvimiento 
en Francia, como lo demuestra el hecho 
de que en 31 de Diciembre de 1897 
existían 1.484 y en 30 de Junio último 
esta cifra se elevaba á 8,780, compro-
bándose este creciente aumento por los 
datos que siguen: 
En el año 1898, 110 Sociedades crea-
das; en 1899, 341; en 1900, 349; en 
1901, 390; en 1902, 469; en 1903, 337; 
en 1904,1.105; en 1905, 1.115; en 1906, 
1.138; en 1907, 1.048. 
Telegrafían de Berlín que, á conse-
cuencia del brusco y rápido deshielo, 
ha habido en varios puntos de Alema-
nia, especialmente en Burg, Cupen y 
Colonia, extensas inundaciones, que 
no han causado víctimas, pero sí gran-
des daños materiales. 
Una Real orden del Ministerio de 
Hacienda, de 13 de Junio de 1908, no 
publicada en la Gaceta, ha resuelto, de 
conformidad con el dictamen del Con-
sejo de Estado, el expediente promo-
vido por un Notario sobre aplicación 
de las exenciones tributarias otorga-
das por la Ley de 28 de Enero de 1906 
á los Sindicatos agrícolas constituidos 
con anterioridad al Reglamento de 13 
de Julio de 1907, estableciendo la si-
guiente doctrina: 
«Que los contratos otorgados por los 
Sindicatos agrícolas constituidos con 
arreglo á la Ley de 28 de Enero de 
1906 gozan de las exenciones tributa-
rias que la misma concede, cualquiera 
que sea la fecha de su otorgamiento ó 
terminación. 
Que para aplicar dichas exenciones 
á la constitución, modificación, unión 
ó disolución de tales Sindicatos, ó á 
los actos y contratos en que interven-
gan, deberán tenerse muy en cuenta la 
naturaleza y objeto del acto, para de-
purar si cabe ó no dentro de sus fines 
sociales, enumerados en el art. I.0 de 
la repetida Ley.» 
VINOS TINTOS DE ARAGON 
Gran premio. 
A nuestro suscriptor D. Gregorio Uson, de 
Calatorao, socio de D. Timoteo Vi vaneo, de 
Valmaseda, le ha sido concedida medalla de 
oro en la Exposición Hispano-Francesa de Za-
ragoza, por sus vinos tintos de alta graduación 
de la cosecha Año de 1907. 
CAMBIOS 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DS LOS HBBKDKEOS DEL 
EXCMO. S R . MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a « i * alta recompensa concedida & los tinos tintos eatranjeros 
PRECIOS ÍN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 






































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. ; „ , 
Pago A l contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. ( 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
los envases se envian precintados. o. A 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas u,¿o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy iin)portaiite á los oonsamidoires. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
JFijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
O O A S I Ó I V . — S e venden 5 tinos de 800 á 1.300 cántaras, de roble, superiores, á 0,40 pese-
tas la cántara; bocoyes á 16 pesetas cada uno; un magnífico malacate de cuatro caballerías, nuevo 
y azadas á mitad de precio, todo sobre vagón Haro. 
Dirigirse á D. Sotero Angulo por Haro.—Casalarrelna. 
M J A - I V T O N E S D E M A N Z A N O Y A X J M E I V O K ' O superiores á 0,50 
pesetas aquéllos y á 0,30 éstos, sobre vagón en Haro. 
Dirigirse á D. César Sain, Ingeniero.—Muro del Carmen, Logroño. 
CENTRO VITÍCOLA D E L PAMADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
y o hectárea» de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS E N 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I K E C T O B - P B O P I E T A E I O 
Villaíranoa del Panadea (Provinoia d© Barcelona) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas Injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Eeal Casa. • A A ¿ 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500.000 pesetas. 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLAFRANCA PANADES 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
GRAN C E N T R O D E PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
0. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
S O B E S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
Paila á la vista 11 30 
Londres á la vista (Ub. eater.) ptas. 28 09 
Madrid, 1909.—Baillj-Bailliere éHijos. 
Calle de la Caca alta, núm. 5, 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tiutos 156 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequia, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcokol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Cuzcurrita (Eioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Eioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va á 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va tilos. 
Los blancos 117 3 , 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
^ F r e d o s de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Francia..—Barbados: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar- 146-51 Couderc, á 140—^¿íacas; 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 45 
pedetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90, No se servirán pedidos menores 
de ^ a r a niás^nformes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VlNOS Y CEREA-
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal—Madrid. 
OROHIOA DK TINOS Y « K B A I i B S 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan catálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA^ Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n» uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loa falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, mái fuer-
te y máa barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palaein, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. ' 
Año XXXII CRÓNICA de VINOS Y C E R E A L E S Año XXXII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número ¿ los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, principal (esquina á la de Alfonso XII ) , Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis cou servar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
P 
T R A B A J A N P O R L I G E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRARAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR — MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nnevo arado brabanl, lodo de acero " LE JREVE „ 
Suprimido el tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER # LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES FUS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especíales para trasegar aceites. Tres números distinto», que rinden 50 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller dLe máquinas. 
INSTRUMENTOS DE VITICULTURA 
CASA FUNDADA EN 1872 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, adm't 
representaciones de las reeionpa „ 
las tiene, para vender en comisión al 
mayor vinos comunes, cereales, le ^ 
bres, alcoholes y aceites. Visita' SaStm' 
der y San Sebastián. Pueden diridrl/i11" 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19 
iimii m\ m V,E G. F A B R E & F I L S Teléfono 2 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRMIMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre lia respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
Máquina para Injertar 
al r incón. 
VAISON (Vaucluse) 
Los solos conce-
sionarios de las 




Los más simples, 
los más prácticos 
y económicos. 
(Pedid l a nota de 
expl i cac ión . ) 
FRANGIA 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
\ PRODITOS (1111 
M A T E R I A L O O I V I I S L E T O D E V I X I O U L X X J J R A 
Fuelles, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino, Prensas, Lagares, 
Arnés de Viticultura, sistema ROCHE Y GASTE. Indispensable á todos los viti-
cultores.—5.000 referencias. 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorríeta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
_ Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanuiva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
D I S P O N I B L E 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORlf tLTCRA 1 SEMILLAS 
D E 
C A R L O S R A G A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arb oles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas, Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
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D I S P O N I B L E 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
JTiltros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I C D S I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
SRES. L d . HUGOUNENQ «fe C.0 
E l mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
E l producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse seg-ui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS HIIXTOS 
contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q . 
Contra el Mildew y demás Eots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptóg-ama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
VALENCIA 
INTERESANTE 
A . L O S V X I V I O U J L . T O K E S 
Los vinos que cubren al aire, los vinos 
agrios, turbios, dulces alterados ó defec-
tuosos, se corrigen y disponen para la 
venta. 
• TANINO ENANTICO 
para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; evita el agrio; indispensable á los 
de exportación. 13 pesetas kilo, para 350 
á 400 arrobas. 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pros-
pectos al Representante en España, don 
F . Montero, en Mota del Marqués (Va-
lladolid). 
Principales depositarios: Madrid, J . Ca-
nal, Imperial, 9 y 11, droguería; Alican-
te, Pinol Hermanos; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Logroño, Viuda é Hijos de 
P. Gómez; Falencia y Salamanca, Fuen-
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Puebla de 
Don Fadrique, Alejandro Domínguez; 
Manzanares, P . Galiana; Zaragoza, R- 7 
Choliz; Cataluña, Alfredo Hiera é Hijos, 
Kápoies, 166, Barcelona. 
